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Het eiders in dit tijdschnft versehenen artikel van Stam et
al geeft de resultaten van een onderzoek bij bijna
afgestudeerde artsen naar de kennis die ze opgedaan
hebben in de eerste jaren van het medische curnculum '
Daarbij doen zieh twee vragen voor
i Zouden de bevindingen over het teloorgaan van
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Zie ook het artikel op bl 854
epidemiologische en statistische kennis ook gelden voor
andere basisvakken?
2 Is het verdwijnen van een groot gedeelte van eerder
opgedane kennis erger als het om methoden van onder-
zoek gaat dan als het andere basisvakken betreft7
Wij zijn geneigd de eerste vraag bevestigend te beant-
woorden De geisoleerde gegevens over basale statisti-
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sehe en epidemiologische kennis bij medische Studenten
zeggen weinig Elke docent van een vak uit de kandi-
daatsjaren die bijna afgestudeerde artsen een test zou
afnemen over 'zijn' vak, zou tot hetzelfde resultaat
körnen Het zou bhjken dat basale biochemische, anato-
mische en fysiologische kennis verloren is gegaan Voor
al deze vakken kan men dus hetzelfde pleidooi houden
De tweede vraag beantwoorden wij ontkennend Art-
sen moeten zeer veel begnppen kennen, doch in hoofd-
zaak passief Alle artsen 'weten' wat een 'coronary
bypass-operatie' is, pas opgeleide artsen 'weten' ook wat
een 'western blot' is Zij weten echter niet hoe een
dergehjke operatie of procedure precies verloopt, en
kunnen ze nog minder toepassen Het emge wat men
verwacht van een arts die zelf geen cardiale chuurgie
doet, is dat hij een vage voorstellmg heeft van het
pnncipe dat bedoeld wordt met coronary bypass-opera-
tie Hetzelfde geldt voor de arts die niet zelf laborato-
numonderzoek verncht Artsen moeten de medische taal
leren spreken Een herkenmng van begnppen is noodza-
kehjk, maar een actieve toepassmg ervan door alle artsen
niet
Stam et al stellen hun eisen aan de medische Student
veel hoger Zij menen dat de arts op basis van enkele
methodologische pnncipes over de waarde van de htera-
tuur en de toepassmg ervan moet kunnen beshssen In
hun onderzoek werden medische Studenten m het laatste
en voorlaatste jaar van hun opleiding twee artikelen
voorgelegd, aan de hand waarvan werden getoetst de
kennis van enkele basale begnppen op het gebied van de
klinische epidemiologie en de biostatistiek, het kritisch
kunnen beoordelen en toepassen hiervan, en het eigen
oordeel over hun begnp van klinische termen Bij het ene
artikel vroegen zij de Studenten echter een beshssmg te
nemen die lemand zonder specifieke gynaecologische en
endocnnologische voorkenms en zonder praktijkerva-
nng absoluut niet kan nemen, bij het andere artikel werd
een beshssmg gevraagd over een onderwerp waarover de
internationale hepatologische wereld nog niet is uitge-
praat
In het algemeen hebben wij bezwaar tegen de uit deze
toets doorkhnkende gedachte dat een onderzoek of een
chmcal tnal een defimtief oordeel zou kunnen geven,
vooral wanneer uit het voorgelegde artikel zelf al bhjkt
dat er onderzoekingen met andere resultaten geweest
zijn Een 'juist-onjuist'-gedachte strookt niet met de
uitoefemng van de geneeskunde, waar indicaties en
contra-mdicaties rationeel worden afgewogen Een der-
gehjke afweging dient te geschieden door degenen die
een artikel met alleen op zijn cijfermatige waarde, maar
ook op zijn plaats in de totale hteratuur kunnen beoorde-
len, en die bovendien emg idee hebben over de betrouw-
baarheid van de onderzoekers
Het belangnjkste probleem dat Stam et al naar voren
brengen, is dat het doel van het medische onderwijs in de
epidemiologie en de biostatistiek eigenhjk onduidehjk is
Het doel kan met zijn dat de mdividuele arts op eigen
houtje de gehele wereldhteratuur begint te interprete-
ren Oordeelsvormmg dient te geschieden door specialis-
ten ter zake (waarbij het numeneke element slechts een
onderdeel is) en met door lemand die een rekentrucje
heeft geleerd Als de speciahsten op een bepaald vakge-
bied hun oordeel wensen mee te delen aan collega-artsen
die met ervaren zijn op dat vakgebied, bijvoorbeeld
tijdens naschohng, is het nuttig wanneer deze collegae de
taal van de uitleg begnjpen Dat vereist kennis van het
medische, maar ook van het statistische en epidemiologi-
sche vocabulanum Hierbij volstaat passieve kennis
Als het mterpreteren van resultaten van medisch
onderzoek zo eenvoudig zou zijn als de auteurs imphce-
ren, kan het algemene medische onderwijs gereduceerd
worden tot een cursus biostatistiek en epidemiologie
Inhoudehjke vakkennis en een algemeen curnculum zijn
dan met meer nodig Men kan zieh vanaf 18-j ange leeftij d
meteen toeleggen op een vakgebied, zoals coronana-
chirurgie De mterpretatie van de resultaten van de
behandehngen kan immers door alle vakbroeders
gebeuien, louter op basis van hun methodologische
kennis lets dergehjks werd ovengens door Miettmen
bepleit in zijn maugurele rede aan de Vnje Umversiteit
van Amsterdam 9 Wij zijn daarentegen van memng dat
het methodologische denken niet een absolute voorrang
mag gemeten in de geneeskunde In het beoordelen van
de medisch-wetenschappehjke literatuurbestaat een gro-
te mate van subjectiviteit Het is meestal onmogehjk om
slechts op basis van methodologische pnncipes uit te
maken wat uitemdehjk waar zal zijn en wat met 3 Ook
over de juiste defimtie van een aantal begnppen, zoals
p-waaide en betrouwbaarheidsmterval, en over het
gebruik daarvan, lopen de meningen binnen epidemiolo-
gische en statistische krmg sterk uiteen, wat 'juist' is,
hangt mede af van de statistische en epidemiologische
school die men aanhangt4 5
Kortom, het belang van meer epidemiologie en statistiek
m het medische curnculum kan men beargumenteren
Het juiste argument h|kt ons het toegenomen belang van
het vocabulanum van deze vakgebieden m de diverse
medische speciahsmen, epidemiologische en statistische
begnppen worden steeds meer als argumenten bij bewijs-
voenngen gebrmkt Om dezelfde reden is in het verleden
het belang van morfologische basisvakken afgenomen en
dat van biochemische toegenomen Dat een doorsnee-
student geen willekeurig artikel mt de hteratuur juist kan
beoordelen, zeg ons even weinig als het feit dat hij met m
Staat is om een coronary bypass-operatie of een western
blot uit te voeren
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